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ABSTRAK 
 
HENI SETYAWATI : Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis 
Masalah untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains dan Sikap Peduli 
Lingkungan Siswa Kelas X SMA N 1 Sleman pada Materi Perubahan Lingkungan 
dan Daur Ulang Limbah. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2014. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat pembelajaran 
berbasis masalah yang valid dan efektif untuk meningkatkan keterampilan proses 
sains dan sikap  peduli lingkungan siswa kelas X SMA N 1 Sleman pada materi 
perubahan lingkungan dan daur ulang limbah. 
 Jenis penelitian ini adalah Research and Development (R&D). 
Pengembangan dilakukan dengan mengadaptasi model pengembangan Borg & 
Gall dengan melalui tujuh tahap yaitu: (1) studi pendahuluan, (2) perencanaan, (3) 
penyusunan produk awal, (4) validasi produk, (5) uji coba terbatas, (6) uji coba 
luas, dan (7) diseminasi. Subjek uji coba pada penelitian ini sebanyak 40 siswa 
dengan rincian 11 siswa untuk uji coba terbatas, 28 siswa sebagai kelompok 
eksperimen yang pembelajarannya menggunakan perangkat pembelajaran 
berbasis masalah, dan 32 siswa sebagai kelompok kontrol yang pembelajarannya 
menggunakan perangkat pembelajaran yang sudah ada di sekolah. Instrumen 
penelitian yang digunakan terdiri dari lembar validasi produk, lembar observasi 
keterlaksanaan pembelajaran, angket respon siswa, tes keterampilan proses sains, 
lembar observasi keterampilan proses sains, lembar observasi sikap peduli 
lingkungan, lembar angket sikap peduli lingkungan, tes sikap peduli lingkungan, 
dan tes hasil belajar. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran berbasis 
masalah pada materi perubahan lingkungan dan daur ulang limbah yang 
dikembangkan valid dan efektif untuk meningkatkan keterampilan proses sains 
dan sikap peduli lingkungan. Hasil validasi menunjukkan perangkat yang 
dikembangkan memperoleh skor rata-rata sebesar 4,52 dengan kategori sangat 
baik. Hasil uji coba menunjukkan bahwa perangkat yang dikembangkan dari segi 
kepraktisan mencapai kategori sangat baik dengan persentase rata-rata 
keterlaksanaan RPP sebesar 87,90%, pada uji coba terbatas dan 97,22% pada uji 
coba luas. Hasil menunjukkan bahwa ditinjau dari segi keefektivan perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan efektif  meningkatkan keterampilan proses 
sains dan sikap peduli lingkungan berdasarkan perbandingan keterampilan proses 
sains dan sikap peduli lingkungan kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas 
kontrol.  
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ABSTRACT 
 
HENI SETYAWATI : Developing Problem Based Learning Kits to Improve the  
Science Process Skills and Attitude of Environtmental Awareness of Class X 
Students of SMA N 1 Sleman for Topic  Environment Change and Waste 
Recycling. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State 
University, 2014. 
This study aims to produce problem based learning kits which are valid, 
and effective to improve the  science process skills and attitude of environtmental 
awareness at grade X  SMA N 1 Sleman’s students in learning environment 
change and waste recycling. 
This study was a research and development (R&D). The development was 
made by adapting the development model by Borg and Gall consisting of seven 
development stages: (1) preliminary investigation, (2) planning, (3) preliminary 
product arrangement,(4) product validation (5) small group tryout, (6) field tryout, 
and (7) dissemination. The tryout subjects in this study were 40 students. The 
details of those students were 11 students for small group tryout, 28 students as 
the experimental group and the other 29 students as the control group. The 
experimental group was taught using problem based learning kits, while the 
control group using learning kits that already exist. The data were collected 
through product validation sheets, classroom observation sheets, students 
questionnaires, science process skills test, science process skills observation 
sheets, observation sheets of attitude of environtmental awareness, questionnaires 
of attitude of environtmental awareness, a test of attitude of environtmental 
awareness, and a cognitive test. 
The results of the study show that the developed problem based learning 
kits  for the topic  environment change and waste recycling are valid and effective 
to improve students science process skills and attitude of environtmental 
awareness. The study validation showed the kits are excellent, with an average 
score of 4.52. The tryout results shows that the kits at the level of practicality on 
small groups and field are very good showing that 87.90% learning process is well 
done on small groups , while on the field tryout is 97.22%. The kits are effective 
to improve science process skills and attitude of environtmental awareness based 
on the comparison of the experiment and control classes. The science process 
skills and attitude of environtmental awareness in the experimental class higher 
than those in the control class .  
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